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大众传媒在中国环境 NGO 发展中的作用进行了一些探讨。本文从对中国环境 NGO
的概况以及 20 世纪 90 年代以来中国传媒业的变迁入手，接着从现象描述和案例
分析两个层面对中国环境 NGO 与大众传媒的关系进行了分析。在此基础上，从有
形资源的流入、无形资源的流入和环境 NGO 生存空间的改善三个方面,就大众传
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Abstract 
Through examining two well-known Chinese environmental NGOs “Friends of 
Nature” and “Global Village”, the paper tries to probe into the role of mass media in the 
development of Chinese environmental NGOs. At the beginning, the paper gives an 
introduction to the Chinese environmental NGOs and outlines the changes of the mass 
media since 1990s. Then the relationship between environmental NGOs and the mass 
media are discussed on the basis of phenomena description and case analysis. Based on 
the above mentioned, the paper discusses the role of the mass media from the following 
three angles: the inflow of the visible resources, the inflow of the invisible resources and 
the improvement of the external environment of environmental NGOs. Finally, the paper 
tries to put forward some suggestions for Chinese environmental NGOs to make use of 
the mass media to boost their development. 
The author holds the view that: On the relationship between the two，Chinese 
environmental NGOs rely on the mass media, whereas the market-oriented mass media 
need environmental NGOs. The mass media not only help environmental NGOs with the 
inflow of money, volunteers and experts, and also help them get good reputation, social 
legitimacy, political resources and so on. Moreover, the reports of the media create a 
more positive and active social environment for the growth of the environmental NGOs. 
Cooperating with the mass media is a realistic option for the environmental NGOs, which 
is determined by the national conditions of China. Environmental NGOs should actively 
cooperate with the media to make use of the positive impact brought by them. Meanwhile, 
they should also be prudent in coping with the media to avoid the negative effects caused 
by mass media’s own limitations. 
In China, the role that mass media play in the development of NGOs has been 
seldom referred by the past relevant study. And the innovation of the paper is no other 
than focusing on the problem and discussing macroscopically. 
The theoretical significance of this dissertation is to widen the vision of the NGOs in 
China and enrich the research on the function of the mass media, while its practical 
significance is to provide the activities of the environmental NGOs with some references. 
It can also help the mass media to understand their own responsibilities more deeply and 
try their best to promote the development of environmental NGOs. 
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民政部门登记的全国各类民间非营利组织已有 28.9 万个，其中社会团体 15.3 万




















1994 年 3 月 31 日，经文化部办公厅同意，民政部社团司注册，“中国文化
                                                        
① 朱健刚．草根 NGO 与中国公民社会的成长．[J] ．开放时代，2004，（6）：36 




















在国家民政部注册成立的环境 NGO 诞生。1996 年北京地球村环境教育中心（简
称“地球村”）和绿家园志愿者协会（简称“绿家园”）相继成立，其发起人分
别为廖晓义和汪永晨。随后，环境 NGO 在我国纷纷涌现。中华环保联合会发布的
《中国环保民间组织发展状况》显示，截至 2005 年，中国的环保民间组织共 2768






















道和 1994 年 4 月《中国环境报》关于“自然之友”成立的报道。
③
伴随着环境
NGO 由少到多的过程，我们也目睹了大众传媒上关于环境以及环境 NGO 的报道越
来越多、越来越深入的过程。1995 年之前，中国媒体对 NGO 特别是自下而上的
NGO 报道较少，而 1995 年之后，媒体对 NGO 的报道频率急剧增加。特别是一些






















“2006 中华环保民间组织可持续发展年会”上透露，从 2005 年 11 月到 2006 年
10 月，《中国新闻周刊》关于环境问题大概报了四次，重点报道和专题报道大
概有 17 次，其他的单篇文章大概在 20 多次。《中国新闻周刊》主笔唐建光粗略
估计，他在该刊工作的两年半时间内，整个刊物平均一个多月就有一期关于 NGO













和澳大利亚“班克西亚国际奖”，2006 年“地球村”被评为“年度中国 佳 NGO”。
先进性当然不仅体现在它们身上的众多光环，而且体现在它们的社会公信力、影
响力等诸多方面。比如 2002 年梁从诫和廖晓义被北京奥组委聘为环境顾问，并





国环境 NGO 的成长从而推动我国环保事业的发展亦很有帮助。 
其理论意义主要体现在：其一，拓展我国 NGO 研究的视野，丰富我国民间组
                                                        
① 邓国胜．1995 年以来我国 NGO 的变化与发展趋势[EB/OL] ． 
http://www.xibuxiangcun.org/zhuanzai/1970/0101/article_606.html，2007-12-01 
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织的本土研究。我国 NGO 中有相当一部分属于自上而下成立的官办 NGO，学者的
研究也主要集中在它们身上，对众多民间层面的 NGO 探究相对较少。目前民间





























                                                        
① 郭庆光．传播学教程[M]．北京：中国人民大学出版社，1999．157 































(Burton A．Weisbrod)1974 年提出了市场失灵/政府失灵理论（market 
failure/government failure theory），从公共物品的角度解释了一个社会在













志愿部门“互依理论”(the theory of interdependent relationship among 
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① 田凯．国外非营利组织理论述评[J]．学会，2004，（10）：6-10 









































为中国环境 NGO 垄断了媒体舆论：环境 NGO 作为具有某种利益主张的社会力量，
其“代表公众利益”的自我标榜往往成为媒体判断环境 NGO 行为的单一依据，从













                                                        
① 刘海英．加强中国环保 NGO 与媒体合作[EB/OL]．全球绿色资助基金会网站 
 http://www.greengrants.org.cn/read.php?id=1159，2006-04-10 
② “中国环境绿皮书首发仪式暨公共参与环境保护研讨会”文字直播 EB/OL]． 
http://webcast.china.com.cn/webcast/created/632/34_1_0101_desc.htm，2008－3－10 
③ 曹海东．中国新生代非政府组织崛起[J]．经济，2004，（5）：45 
④ 孟波在“2006 环保民间组织可持续发展主题研讨会”上的讲话 [EB/OL]． 
http://live.news.sohu.com/news_broadcast12/file/news_60.html，2006-10-29 
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探讨，比如 Van dijk 和 Harley 认为媒体促进了 NGO 的合法化程度，Gandy 认为








能；促进 NGO 合法性的建立；获得更多资源（经济及其他）；对 NGO 起一定的规
范作用。
⑤






                                                        




④ 转引自曾繁旭．NGO 媒体策略与空间拓展[J]．开放时代，2006，（6）：23  
⑤ 刘海英．加强中国环保 NGO 与媒体合作[EB/OL]．全球绿色资助基金会网站 
  http://www.greengrants.org.cn/read.php?id=1159，2006-04-10 
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